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НА ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ВЛИЯНИЕ ФИННСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
THE INFLUENCE OF FINANCIAL CAPACITY
ON INVESTMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT
Анотація. Проблеми участі органів місцевого самоврядування у фінансуванні інвестицій розвитку
регіону пов’язані з обмеженістю фінансової спроможності заохочення інвестиційної активності.
Анотация. Проблемы участия органов местного самоуправления в финансировании инвестиций для
развития региона связаны с ограниченностью финансовых возможностей для поощрения инвестици-
онной активности.
Abstract. Problems of participation of local governments in financing investment for development of the
region are associated with the limited financial capacity to promote investment activity.
Трансформаційні процеси в економіці України, її інтеграція до світового співтовариства зумо-
влюють необхідність вирішення актуальних проблем фінансового забезпечення регіонів. В умовах
сьогодення основними напрямами економічної та інвестиційної політики місцевих органів влади є
забезпечення нарощення власних фінансових ресурсів, що відповідає зміцненню фінансового по-
тенціалу, необхідного для максимального задоволення потреб адміністративної одиниці й залу-
чення інвестицій у її розвиток.
Фінансовий потенціал є складним і багатогранним явищем, яке має надзвичайне суспільне та
економічне значення. Не менш важливими є питання підвищення інвестиційної активності регіо-
нів. Аналіз наявної практики залучення інвестицій у розвиток регіонів свідчить про неможливість
забезпечити розв’язання пріоритетних завдань місцевих органів влади за допомогою саморегуляції
ринку. Проблеми участі органів місцевого самоврядування у фінансуванні інвестицій на розвиток
регіону пов’язані з обмеженістю фінансового потенціалу щодо сприяння інвестиційній активності.
Таким чином, проблема удосконалення методологічних засад впливу фінансового потенціалу на
інвестиційну активність регіону, а також розробка й упровадження нових форм участі місцевих
органів влади у фінансуванні інвестицій із застосуванням сучасного інструментарію реалізації ін-
вестиційної політики, залишається актуальною в умовах економічних перетворень в Україні.
Дослідженню сутності фінансового потенціалу регіону присвячено праці вітчизняних і зарубі-
жних учених, серед яких: В. Боронос, В. Григоренко, Г. Возняк, С. Зенченко В. Кравченко, В. Ма-
монова, Н. Сабітова, В. Свірський, Е. Ісаєв, С. Шумська та ін. Однак, залишається не вирішеним
питання формування єдиного підходу щодо визначення цього поняття та сутності фінансового по-
тенціалу. Розв’язання потребують і питання впливу фінансового потенціалу на інвестиційну полі-
тику місцевих органів влади.
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Базовим поняттям для визначення змісту категорії «фінансовий потенціал» є — «можливість»,
оскільки наявність фінансового потенціалу необов’язково передбачає його ефективне використан-
ня та реалізацію поставлених завдань.
У процесі виконаного дослідження поглядів учених щодо поняття «фінансовий потенціал» бу-
ло визначено домінування ресурсного підходу до визначення цієї категорії. Здебільшого основною
складовою фінансового потенціалу є фінансові ресурси місцевих органів влади, тому що це є ос-
нова фінансового потенціалу.
В основі фінансових ресурсів місцевих органів влади є грошові відносини, що виникають на
всіх етапах відтворення суспільного продукту — виробництва, обміну, розподілу (перерозподілу) і
споживання. Рух фінансових ресурсів містить у собі дві взаємозалежні групи фінансових відносин,
що відображають різні напрями руху грошових потоків і різну мотивацію фінансової діяльності
місцевих органів влади, господарюючих суб’єктів і населення: формування грошових ресурсів і
використання грошових ресурсів, що забезпечує безперервність відтворювального процесу в регі-
оні. Однак не всі фінансові ресурси, утворенні в регіоні, використовуються на його території, і,
навпаки, частина фінансових ресурсів, сформованих в інших регіонах країни, використовується на
території цього для задоволення потреб населення регіону.
Отже, фінанси регіону — це сукупність грошових відносин, що виникають при реальному
грошовому обігу в процесі формування власних фінансових ресурсів, залучення зовнішніх джерел
фінансування, розподілу й використання фінансових ресурсів, сконцентрованих у регіональному
бюджеті та місцевій інфраструктурі.
Узагальнення різних підходів щодо визначення фінансованого потенціалу регіону та методів
його оцінки, дозволили дійти висновку, що доцільно визначати, як максимально можливий обсяг
власних і залучених фінансових ресурсів, які акумулюються на території регіону та можуть бути
використані для забезпечення стабільного функціонування адміністративно-територіальної оди-
ниці.
З огляду на зазначене, оцінку рівня фінансового потенціалу регіону доцільно розраховувати за
формулою:
Fпр = In + Inn + Pb + D + W, (1)
де Fпр — фінансовий потенціал; In — податкові доходи місцевого бюджету; Inn — неподаткові до-
ходи місцевого бюджету; Pb — прибуток підприємницьких структур; D — амортизація; W — ви-
трати на оплату праці населення регіону.
Включення до складу потенціалу оплати праці зумовлене тим, що не вся заробітна плата,
отримана населенням, використовується на поточне споживання, частина її спрямовується на інве-
стиційні цілі (вкладення в цінні папери, нерухомість, депозити й т.д.).
Сучасна практика управління регіональним розвитком зіткнулась із низкою проблеми, ос-
новними з яких є: недостатність власних фінансових ресурсів; розподіл трансфертів при скла-
данні проекту місцевого бюджету не за фактичною потребою, а за наявною бюджетною забез-
печеністю території; забезпечення збалансованості місцевого бюджету не податковими
методами, а шляхом регулювання через нарощення трансфертів. Вирішення зазначених про-
блем, на нашу думку, полягає в удосконаленні фінансового забезпечення політики інвестицій-
ного розвитку регіону щодо створення власної дохідної бази, достатньої для формування фі-
нансового потенціалу.
Із цією метою нами було розроблено модель взаємозв’язку фінансового потенціалу регіону з
його інвестиційною активністю (рис. 1).
У запропонованій моделі оцінка інвестиційної привабливості ґрунтується на наявності та
достатності власних фінансових ресурсів, які характеризують рівень фінансової стабільності ре-
гіону.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів і низького інвестиційного потенціалу регіонів
на сучасному етапі, з метою залучення додаткових коштів, доцільним є розробка комплексу
рекомендацій зі створення ефективної системи фінансового стимулювання всіх учасників фі-
нансування інвестицій у розвиток регіонів, які необхідно систематизувати у дві групи: пільги й
заохочення.
Пільги, які можуть надаватися учасникам фінансування інвестицій, залежно від їхнього харак-
теру слід поділити на податкові й бюджетні:
— податкові пільги — інвестиційний податковий кредит, спеціальні податкові режими за
окремими видами діяльності, прискорений метод нарахування амортизації, зменшення величини
податкової ставки, відстрочка або розстрочка податкових платежів, надання податкової ставки 0 %
за окремими видами діяльності, при дотриманні учасниками розроблених і встановлених зо-
бов’язань;
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— бюджетні фінансові стимули — дотації із місцевого бюджету юридичним особам і індивіду-
альним підприємцям, субвенції або субсидії місцевим бюджетам з різних рівнів бюджетів; розмі-
щення інфраструктурного замовлення, інвестиції в статутні капітали чинних або новостворюваних
підприємницьких структур; гарантії.
ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ РЕГІОНУ
Зовнішні та внутрішні ризики





















Рис. 1. Модель інвестиційної активності регіону
Заохоченням може стати механізм обрання найкращого інвестиційного проекту, що брав
участь у конкурсному відборі, і за результатами якого гарантоване виділення грантів з бюджету та
надання пільгового механізму оподатковування.
Отже, побудова ефективної моделі інвестиційної привабливості регіону є результатом поєд-
нання ефективних форм впливу на процес формування та розподілу ресурсів регіону з метою за-
безпечення його стабільного розвитку та гарантій населенню.
Спираючись на зарубіжний і вітчизняний досвід фінансового стимулювання інвестиційної дія-
льності з метою забезпечення ефективної взаємодії фінансового потенціалу та інвестиційної акти-
вності регіону, доцільним є створення на території регіону зони економічного сприяння для під-
приємницьких структур, які зареєстровані й здійснюють діяльність на території такої зони, з
наступним звільненням (повним або частковим) таких платників податків від сплати місцевих по-
датків, наданням пільгових кредитів і інших фінансових преференцій, що дозволить розширити
перелік альтернативних джерел наповнення бюджетів усіх рівнів, залучати кошти приватного біз-
несу у місцеву інфраструктуру, зміцнюючи потенціал регіону.
Отже, питання управління фінансовим потенціалом регіону та його інвестиційною активністю
залишається актуальним для подальшого дослідження.
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